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第 1章 ニワトリを用いた NPGL脳室内慢性投与の成長及び摂食量に及ぼす影響 











第 2章 ラットを用いた NPGLの白色脂肪組織における de novo脂肪合成及び摂食行動に及ぼす影響 

























て、脂肪組織における de novo脂肪合成や褐色脂肪組織の機能低下を引き起こすことが示唆された。 
 













































様々な動物種を用いて NPGL及び NPGMの生理作用を調べる必要がある。 
ラットにおいて NPGL及び NPGMは同一細胞で産生され、同様の生理作用を有することを明らかにし
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